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本論文は， ミリ波共振器の定数の測定法について述べたものであって，本文 6 章，付録 1 章よりな
勺ている。

























第 4 章では， TEo1 モード共振器の定数を測る乙とによって， 第 3 章で示した測定法の実用性を確
かめている。なお， 共振器の定数を測って求められる値の例として， TEo1 線路の減衰定数をあげ，
若干の試料について測定した結果を示している。













図形を画かせる方法である。また提案した測定法により， ミリ波円形 TEo1 線路の減衰定数，ファブ
リ・ペロー共振器の定数および材料の複素誘電率を測定した例を述べ，これらの定数が精度よく測定
されることを示している。
このように本論文は， ミリ波における測定技術を向上させたものであり，通信工学の発展に寄与す
るところが多く，博士論文として価値あるものと認める。
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